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A L G U N O S R E F R A N E S 
DE 
METEOROLOGÍA AGRÍCOLA Y RE AGROLOGIA 
REFERENTES A LOS DIFERENTES MESES DEL AÑO 
De boca en boca corren entre los labra-
dores de las diferentes regiones españolas 
multitud de proverbios y refranes, en los 
que, con pocas palabras, se condensan apre-
ciaciones, fruto de la observación y de la ex-
periencia, que aunque llaman poco la aten-
ción de los que no tienen intereses agrícolas, 
no por eso carecen de importancia y sirven 
de norma para que se conozca cómo la 
gente del campo, con su peculiar instinto, 
sin necesidad de estudios, guiándose sólo 
por lo que la práctica enseña, ha legado de 
padres a hijos, en forma de adagios, otros 
tantos axiomas, a los que se atienen para 
efectuar las labores del cultivo y tareas con 
él relacionadas, observándolas con tanta fe 
como la que tiene el sabio en los más altos 
principios de la ciencia; y fijándose en estos 
refranes es fácil apreciar también la idea que 
tienen los campesinos de los fenómenos at-
mosféricos dominantes en cada época del 
año y de su influjo en los trabajos agrícolas 
propios de cada mes. 
Para que los aficionados a estos estudios 
conozcanalgunos de los proverbios y refranes 
que hemos reunido referentes a la Meteoro-
logía agrícola y a la Agrología, los inserta-
mos a continuación ordenados por meses (1), 
y el que los examine con detenimiento halla-
rá en ellos indicaciones curiosas y noticias 
interesantes, de gran valor para el que quie-
ra componer una obra de Agricultura basa-
da en los datos que suministra la sabiduría 
popular. 
(1) Esf.e trabajo se completa con el que hemos pu-
blicado titulado Algunos refranes meteoro lóg icos 
referentes a los diferentes meses del a ñ o . 
E N E R O 
Agua en enero, todo el año tiene tem-
pero. 
El que pasa bien el primer día del año, 
no lo pasa mal todo el año. 
Campo por hielo labrado nunca queda 
desairado. 
De enero a enero, carnero, y lo demás del 
tiempo, vaca. 
De flor de enero nadie hinche el granero. 
El pollo de enero por San Juan es come-
dero. 
En enero, abre tu granero. 
En enero, cada oveja con su cordero. 
En enero, déjale el rábano al rabanero (1). 
En enero, flores; en mayo, dolores. 
En enero, la berza es carnero. 
En enero, el suelo mojado, bueno para el 
suelo, malo para el ganado. 
(1) Se le deben dejar porque están helados y hue-
cos y son malos de comer, 
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En enero, ni galgo liebrero, ni halcón per-
diguero (1). 
En enero no hay carro malo, ni buey 
bueno. 
En enero, pedir pepinos es desatino. 
En enero, pierde ajos el ajero (2). 
En enero, planta el ajero; a fines, que no 
a primeros. 
En enero, ponte en el otero; y si vieres 
verdeguear, ponte a llorar; y si vieres terre-
guear, ponte a cantar. 
Enero en polvo, trigo es todo. 
Enero entrado, siembra tus ajos. 
Enero frío y sereno, inaugura un año 
bueno. 
Enero hierbero, echa las llaves a tu gra-
nero. 
Enero, llave del granero. 
Enero muy mojado, bueno cuando es a 
últimos y nunca para el ganado.. 
Enero, ovejas en el redil, pastor en el 
chozo y fía en abril. 
(1) Indica que no se debe cazar en el mes de 
enero. 
(2) Advierte que por este tiempo empiezan a po-
nerse vanos los ajos de las ristras hechas el año 
anterior, 
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Enero polvero, ensancha tu granero. 
Enero quita el sebo al cordero, febrero lo 
desunta y marzo carga con la culpa (1). 
Enero, ya es huevero. 
Enero y febrero comen más que Madrid 
y Toledo (2). 
La buena siembra de enero se hace con 
poco tempero. 
Las lluvias de enero ponen alegre al cose-
chero. 
Los barbechos de enero hacen a su amo 
caballero; y si son antes, hasta con guantes. 
Los pollos de enero van con su madre al 
gallinero; los de San Juan, al muladar. 
No se da cosa peor que labrar con mucho 
humor. 
Pollo de enero, cada pluma vale un di-
nero (3), 
Pollo de enero, pluma o dinero (4). 
Por enero, el besugo es caballero. 
(1) Da a entender que en estos meses, por la esca-
sez de pastos, pierden los ganados mucha carne. 
(2) Según dicen en la provincia de Salamanca. 
(3) Pondera lo apreciables que son los pollos en 
este tiempo. 
(4) Quiere decir que se mueren en este mes o se 
venden caros. 
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Por enero, el muladar agotado debe estar. 
Prado con agua corriente es de riqueza 
una fuente. 
Quien quita la aceituna antes de enero, 
deja el aceite en el madero. 
Sin abrigo y sin postura, ni vaca ni ove-
ja dura. 
Si nieva en enero no hay año fullero. 
Si oyes tronar en enero, echa la llave al 
granero. 
Si quieres echar garbanzos en el puchero 
siémbralos en enero (1). 
Si quieres salir de enero, da vuelta a tu 
gallinero. 
Tantos días como pasen de enero sin 
sembrar ajos, pierde el ajero. 
(1) Refrán murciano; pero en Castilla, varios ada-
gios aconsejan que el garbanzo se siembre en marzo. 
F E B R E R O 
Agua de febrero mata al usurero. 
Agua de febrero mejor que la de enero. 
A l establo cama nueva, y todo vino a la 
cueva. 
Caliente diciembre, caliente enero, frío 
seguro tendrá febrero. 
Cuando no llueve en febrero no hay buen 
prado ni buen centeno. 
Del alcacer la hartura no te excuse la 
postura. 
En febrero, bueno es el obrero; a últimos, 
que no a primeros. 
En febrero busca la sombra el perro; la 
vaca, el cucadero, y el cochino, el aguadero. 
En febrero busca la sombra el perro; a lo 
último, que no a lo primero. 
En febrero busca la sombra el perro; pero 
es la del puchero. 
En febrero dice la oveja al ganadero: 
Déjame entrar én las viñas, y si no te doy 
buen cordero, rómpeme las costillas. 
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En febrero, hebras de frío y no de lino. 
En febrero lluvia, cebada segura. 
En febrero mete el obrero; a fines, que no 
a primeros (1). 
En febrero mete obrero; mes mediante, 
que no antes. 
En febrero mete tu obrero; pan te comerá, 
mas buena obra te hará. 
En febrero siembra el yero; en marzo, el 
garbanzo; en abril, el maíz; en mayo, espe-
rallo, y cuando llegue San Juan (24 de junio), 
los dineros te darán. 
En febrero siembra tu cantero (2). 
Es muy engañosa hermosura por febrero 
la verdura. 
Febrero, cebadero (3). 
Febrero, mes cebadero, y cabrito al cal-
dero. 
Febrero saca las cebadas de culero. 
Febrero tronado, buen año para el sem-
brado y malo para el viñado. 
(1) Indica que, como ya han crecido los días, cun-
dirá más el trabajo que haga. 
(2) Según dicen en Higuera de Vargas (provincia 
de Badajoz). 
(3) Indica que las lluvias en este mes aseguran la 
cosecha de la cebada. 
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Febrero verano, ni paja ni grano. 
Haza que vieres frondosa, cómala oveja 
afanosa. 
La flor de febrero no va al frutero. 
La lluvia de febrero es el mejor estercolero. 
La lluvia de febrero, mata a los logreros. 
Lo que en marzo has de sembrar, por fe-
brero has de binar. 
Lluvia temprana en febrero, llena de todo 
el granero. 
S i atruena en febrero, sube las cubas al 
gallinero; si atruena en marzo, apriétalas 
con un mazo; y si atruena en abril, vuélve-
las a repetir (a subir) (1). 
Si en febrero oyes tronar echa las llaves 
en el pajar. 
Si llueve en febrero habrá buen prado, 
pero mejor centeno. 
Trigo, cebada y avena, sembrarás en tierra 
buena. 
(1) Según dicen en la provincia de Segovia. 
M A R Z O 
A 15 de marzo da el sol en la sombría y 
canta la golondrina. 
A últimos de marzo, tu hoz en el brazo y 
tu mujer junto al zarzo (1). 
Boñiga de marzo, tira manchas cuatro, y 
boñiga de abril, tira manchas mil. 
Con tres días que me quedan y uno que 
me preste abril, todavía dejo tu rebaño sin 
borreguil. 
Cuando marzo vuelve el rabo, si al co-
mienzo cordera, a la postre fiera. 
De marzo a la mitad, la golondrina viene 
y el tordo se va. 
El garbanzo que no lo vea marzo. 
El que en marzo trasnochó, tarde re-
cordó (2). 
(1) Refrán murciano. 
(2) Da a entender que en marzo los días dan mu-
cho de sí, y sin esfuerzo pueden atenderse los traba-
jos y faenas del campo sin necesidad de hacerlo a 
horas extraordinarias. 
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En marzo agua, cuanto moje el rabo de 
la gata. 
En marzo asoma la cabeza el lagarto, y 
en abril acaba de salir. 
En marzo aumenta rediles, pero no cu-
biles. 
En marzo, cada gota un gamarzo. 
En marzo, como te pille te alzo (1). 
En marzo, cada gota quita un cuarto; y 
en abril, cada gota da mil. 
En marzo, calor temprano es para los 
campos sano. 
En marzo, como las pillo las alzo (2). 
En marzo, el garbanzo. 
En marzo, el verdor; en abril, la flor. 
En marzo, el sol riega y el agua quema (3). 
En marzo florecen todos los campos. 
En marzo, espigarzo (4). 
En marzo, la pepita y el garbanzo (5). 
(1) Se supone que dice esto el labrador a su olivar 
cuando va en el mes de marzo a darle la primera reja 
de arado, que llaman alzar. 
(2) Lo dice el sol, refiriéndose a las sementeras. 
(3) Se dice porque crecen mucho los sembrados 
con el calor primaveral. 
(4) Según dicen en Galicia. 
(5) Indica que deben sembrarse en este mes. 
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En marzo ni el mar mojado; las tres se-
manas, que no las cuatro. 
En marzo, la siesta sobre el brazo; en 
abril, sobre el mandil, y en mayo, por largo. 
En marzo, las lluvias; en abril, las hier-
bas, y en mayo, las flores; ¡gran año de la-
bradores! (1). 
En marzo, los panes alzo. 
En marzo, migas comerás y esparto ha-
rás (2). 
En marzo, ni migas ni esparto. 
En marzo, pan y pedazo; y en mayo, sin 
contallo (3). 
En marzo poda el ricacho; en abril, el 
ruin. 
En marzo, podar y cavar si quieres reco-
lectar. 
En marzo, si cortas un cardo, nacerte han 
cuatro; y en abril, si cortas cuatro, nacerte 
han mil (4). 
(1) Se emplea en sentido irónico. 
(2) Según dicen en Castillo de Locubín, provincia 
de Jaén. 
(3) Da a entender que al obrero agrícola hay que 
darle más alimento a medida que alargan los días y 
aumenta el número de horas de trabajo. , 
(4) Aconseja que los cardos deben cortarse antes 
de marzo. 
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En marzo, sobre el brazo; y en abril, sobre 
el cuatril (1). 
En marzo, tu hoz en'el brazo y tu mujer 
junto al zarzo (2).^  
En saliendo el pan y quesito no se muere 
la oveja ni el cor derito (3). 
Hay que temer más a la mala vecina que 
a la nieve marcelina. 
Marz marseja y bort bordeja (4). 
_ Marzo, cual te hallo, tal te marco (5). 
Marzo de lluvias cargado, año muy des-
graciado. 
Marzo es la puerta y abril trae la llave, si 
es que no está puesta (6). 
Marzo hambriento es mayo opulento. 
(1) Se refiere a la manera de echar la siesta en los 
meses citados los peones del campo en Arenas de 
San Pedro (provincia de Ávila), de donde procede 
este refrán. 
(2) O sea: él, segando hierba, y ella, cuidando de 
los gusanos de seda recién salidos de la semilla. 
(3) Afirmación muy usada en la provincia de Se-
govia. v 
(4) Refrán catalán. 
(5) Según dicen en Andalucía, refiriéndose a las 
cebadas, que en el estado que se quedan en este mes, 
anudan y no crecen más . 
(6) Según dicen en Murcia. 
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Marzo llueva para el campo, porque lo 
que es en la huerta, cada gota quita un 
cuarto. 
Marzo, la seda en el zarzo (1). 
Marzo, malo o bueno, el buey a la hierba 
y a la sombra el perro. 
Marzo marcero, cada oveja con su cor-
dero. 
Marzo, marzás; y abril, abrirás (2). 
Marzo, marzueco, guárdame éste para 
morueco. — Yo te lo guardaré, pero el rabo 
le cortaré. 
Marzo pardo, señal de buen año. 
Marzo se lleva la culpa y abril nos quita 
la fruta. 
Marzo tiene las llaves del año (3). 
Marzo ventoso y abril lluvioso, del colme-
nar hacen astroso. 
Más bien quiero en mi trigo una boyada, 
que en marzo una aguada.. 
N i de las flores de marzo, ni de la mujer 
sin empacho. 
(1) Refrán usado en la provincia de Murcia por los 
criadores de gusanos de seda. 
(2) Según dicen en la provincia de Avila. 
(3) Refrán, de la huerta de Murcia. 
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Nieblas en marzo, escarchas en mayo. 
No se da buen ganadero sin alcacer se-
gadero. 
Paja y hierba, para marzo la siega. 
Por marzo, el garbanzal, ni nacido ni por 
sembrar. 
Porque en marzo mucho hiele, ninguno se 
desconsuele. 
Pues que marzo seco fuere, venga el tiem-
po que viniere. 
Que me siembres en marzo, que me siem-
bres en abril, hasta mayo no he de salir. 
Quien en marzo no poda su viña, pierde 
la vendimia. 
Siembra o semilla tardía, grada o pisón 
desafía. 
Si en marzo oyes tronar echa los trillos 
a empedrar. 
Si marzo no ha pasao no hables mal de 
tu sembrao. 
Si marzo truena, cosecha buena (1). 
Si nieva en marzo, aprieta las cubas con 
un mazo. 
(1) Refrán de la provincia de Guadalajara, donde 
dicen también: Sí a fines de marzo truena, la cose-
cha ha de ser buena. 
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Sólo es labrador maestro el que en apor-
car es diestro. 
Tardes de marzo, recoge tu ganado. 
Toda yegua bien tratada, por marzo sea 
saltada. 
Tu viña alabada, en marzo poda, y en 
mayo la cava. 
A B R I L 
Abril, aguas mil, que todas caben en un 
barril; pero si está desfondado, todo el 
campo es anegado. 
Abril, aguas mil; si no al principio, al 
medio o al fin. 
Abril, aguas mil; y en mayo, tres o cuatro. 
Abril carda la lana y mayo tiene la fama. 
Abril, entoldado y poco mojado. 
Abril, lluvioso y señoril. 
Abril es un embeleso si trae pan y queso (1). 
Abril frío, mucho pan y poco vino. 
Abril frío, trae pan y vino. 
Abril frío y mojado, hincha el granero y 
el ganado. 
Abril hace las puertas cerrar y abrir, y a 
los cochinos gruñir. 
Abril, hueveril (2). 
(1) Es decir, si cumple bien con las sementeras y 
los ganados lanar y cabrío. 
(2) Se dice porque en este mes son muy ponedo-
ras las gallinas. 
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Abril llovedero, llena el granero. 
Abril llueve grano y-paja mayo. 
Abril lluvioso y muy ventoso, saca el año 
florido y hermoso. 
Abril mojado, bueno para los trigos y 
malo para los gusanos (1). 
Abril mojado, malo en la huerta y bueno 
en el campo (2). 
Abril mojado, silo y campo. 
Abril, para los hombres, llueve grano; y 
paja para las bestias, mayo. 
Abril, para ser abril, ha de tener aguas mil. 
Abril mojado, trae panes (3). 
Abril que sale lloviendo, a mayo llama 
riendo. 
Abril, sácala a descubrir (la espiga de la 
cebada). 
A fin de abril, en flor la vid. 
Agua de abril, cada gota vale por mil (4). 
Agua de abril hasta el veinte, para todo 
es conveniente. 
A tres días de abril, el cuclillo ha de ve-
(1) Para los gusanos de seda, según dicen en la 
provincia de Murcia. 
(2) Refrán murciano. 
(3) Según dicen en Vizcaya. 
(4) Refrán catalán. 
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nir; si para el nueve no es vuelto, o le co-
gieron o es muerto. 
Aunque me cubras en abril, hasta mayo 
no he de salir. (Se refiere a la patata.) 
Cuenta en abril hielos ciertos, los días de 
marzo cubiertos. 
Del garbanzo te sé contar, que para abril 
ni ha de estar nacido ni por sembrar. 
En abril, agua poca y nubes mil. 
En abril, aguas mil; y en mayo, tres o cua-
tro, y éstas con recaudo. 
En abril, cada gota vale por mil (1). 
En abril, cena el mozo sin candil; y en 
mayo, el mozo y el amo. 
En abril, chico o grande ha de salir (2). 
En abril da la cara el año ruin. 
En abril echa las habas en el man-
dil (3). 
En abril, el arco del sol moja al pastor, y 
el de la luna le enjuga. 
En abril, el maíz. 
(1) Da a entender que la lluvia en este tiempo fa-
vorece mucho a los sembrados. 
(2) Se refiere a lo que se haya sembrado anterior-
mente, que empieza a brotar en este mes. 
(3) Para echarlas después en la olla con las ber-
zas. 
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En abril empieza la seda a revivir (1), 
En abril, espigado; en mayo, granado; en 
Junio, segado; en julio, trillado, y en agos-
to, encamarado (2). 
En abril, espigas mil. 
En abril, la flor empieza a lucir. (Se refie-
re a la espiga.) 
En abril, la hierba gatuña, con la azada y 
con la uña (3). 
En abril, llueva o no llueva, escancia el 
barril. 
En abril, lluvias, hasta que a las vacas los 
cuernos se les pudran (4). 
En abril, mojadas; en mayo, rociadas (5). 
En abril, mucho cantar y poco venir (las 
perdices). 
En abril, ni nacido ni por sembrar el maíz. 
(1) Indica que en este mes nace de la semilla el 
gusano. 
(2) Refrán murciano, que se refiere al trigo. 
(3) Esta leguminosa es muy nociva para los sem-
brados, y debe arrancarse en este tiempo, antes que 
florezca, según dicen en Granada, de donde procede 
este refrán. 
(4) Da a entender lo mucho que convienen las llu-
vias en este mes. 
(5) Se refiere a las sementeras, para indicar que 
debe llover mucho en abril y poco en mayo. 
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En abril no hay granizada a que no siga 
la helada. 
En abril poda el ruin; en mayo, el descui-
dado. 
En abril quita la moza el candil (de la 
cocina, porque ya no vela en ella). 
En abril, unas ir y otras venir (Zas lluvias). 
En el mes de abril harás quesos mil, y 
en mayo, tres o cuatro. 
Enjambre de abril para mi; el de mayo 
para mi hermano. 
Entre abril y mayo haz harina para todo 
el año (1). 
Flor de olivera en abril, aceite para el can-
dil; en mayo, aceite para el año, y en San 
Juan, para entinajar (2). 
La viña del ruin se poda en abril. 
Leña para abril y pan para mayo. 
Los cardillos de abril para mí; los de 
mayo para mi amo; los de junio para mi 
burro. 
Llueva por abril y mayo y no llueva en 
todo el año (3). 
(1) Aconseja que se haga acopio de ella para te-
nerla hasta agosto, que es tiempo ocupado y caro. 
(2) Refrán murciano. 
(3) Refrán gallego. 
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Más vale agua en abril que los bueyes y 
el carro de David. 
Más vale agua entre abril y mayo que los 
bueyes y el carro. 
No hay abril que no sea vi l . 
No son los adelantados los trigos mejor 
tratados. 
Nunca verás bien granado trigo que no 
fué aporcado. 
Parra que nace en abril poco vino da al 
barril. 
Pastar en los sitios bajos ocasiona mil 
trabajos. 
Poco luce la semilla que no atiende la 
escardilla. 
Por abril, cada gota vale por mil (1). 
Por abril, las flores prometen frutos me-
jores. 
Quien ara en abril, su madre no lo había 
de parir; y quien ara en mayo, ni parirlo ni 
criarlo. 
Quien ha de conocer un buen abril, cien 
años ha de vivir; y la vieja que lo decía vivió 
. ciento uno y no conoció ninguno. 
S i en abril hay lodo, no irá a la era todo. 
(1) Refrán valenciano. 
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Si no hubiera mes de abril no habría año 
malo. 
Si quieres saber cuándo es abril, la go-
londrina te lo vendrá a decir. 
Vaca en invierno cuidada, para Pascua 
está cebada. 
Vástago que de yemas se cubre en abril, 
poco vino da al barril (1). 
(1) Refrán alcarreno. 
M A Y O 
Agua de cal clorurada, a toda planta 
agrada. 
Agua de mayo, el bien deseado. 
Agua de mayo malogra el año. 
Agua de mayo mata cochino de un año. 
Agua de mayo, pan para todo el año. 
Agua de mayo quita aceite y no da 
grano (1). 
Agua de mayo y lágrimas de puta, en 
cuanto acaban de caer están enjutas. 
Are quien aró, que ya mayo entró (2). 
Cava, labor y barbecho, en mayo estén 
hechos. 
Comiendo poco el ganado, debe encon-
trarse sobrado. 
Cuando mayo marcea, marzo mayea. 
(1) Alude a que están en este tiempo en flor los oli-
vos y la lluvia la desprende, y es tardía para los sem-
brados. 
(2) Advierte que deben hacerse las labores del 
campo antes de este mes. 
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Desde mayo a San Miguel (29 de septiem-
bre), pastor quiero ser; desde San Miguel a 
mayo, que las guarde el amo. 
El que en mayo no merienda, a los muer-
tos se encomienda. 
El queso y el barbecho en mayo sean 
hechos. 
El yeso espolvoreado afina mucho el 
prado. 
En el mes de mayo deja la mosca al buey 
y toma al asno. 
En mayo, como esté será el grano. 
En mayo, chorro y caño (1). 
En mayo, el hinojo para el caballo. 
En mayo, el mijo sembrado. 
En mayo, el mucho calor aumenta la pro-
ducción. 
En mayo, el rocín se hace caballo. 
En mayo frío ensancha tu silo. 
En mayo, la hoz en la mano; la del heno, 
que no la del centeno. 
En mayo lodo, no se pierde todo. 
En mayo, maniallo (2). 
(1) Da a entender que son frecuentes los chapa-
rrones en este mes, y es refrán de los que desean que 
mayo sea lluvioso. 
(2) Es decir, tomar el tiempo como'venga, bueno 
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En mayo se han de aporcar la viña y el 
olivar. 
En mayo, todo espigado. 
En mayo, tu melonar, ni nacido ni por 
sembrar. 
En mayo, un grano cada cual; luego, co-
secha regular (1). 
La buena bina de mano hace todo fruto 
sano. 
La mejor cepa en mayo me la echa. 
Las turmas del carnero en mayo son 
buenas. 
Lluvia que a mayo termina hace subir 
toda hacina. 
Mayo arreglado, ni frío ni acalorado; ni 
muy seco ni muy mojado. 
Mayo caliente y lluvioso ofrece bienes 
copiosos. 
Mayo, como te lo pillo te lo grano (2). 
Mayo, cual lo halla, tal lo grana. 
Mayo entrado, un jardín en cada prado. 
o malo, porque en este mes ya no hay remedio para 
los sembrados, particularmente para las cebadas, que 
son m á s tempranas que los trigos, 
(1) Refrán murciano, que se refiere a los olivos, 
(2) Se supone que lo dice el sol al mes de mayo, 
refiriéndose a los sembrados. 
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Mayo, de hambre me desmayo (1). 
Mayo es el mejor mes del año. 
Mayo florido, en flor el olivo y granan los 
trigos. 
Mayo fresco, granero lleno. 
Mayo frío, cría trigo; pero si es muy frío, 
ni paja ni trigo. / 
Mayo frío, chorro de trigo. 
Mayo frío, poca paja y mucho trigo. 
Mayo frío, poco y tardío. 
Mayo frío, tortas de trigo; pero poco 
vino (2). 
Mayo hace el trigo y agosto el vino. 
Mayo ha las puestas y abril las lleva a 
cuestas. 
Mayo hortelano (lluvioso), mucha paja, 
poco grano y menos gusano (de seda) (3). 
Mayo loco, fiestas muchas y pan poco. 
Mayo lluvioso, campo pobre y huerto 
hermoso. 
(1) Se supone que lo dice el labrador pobre al 
ver que cuando llega este mes se agotan sus recursos 
económicos, que no ha de reponer hasta la nueva 
cosecha. 
(2) Según dicen en la provincia de Segovia. 
(3) Refrán murciano. 
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Mayo, mangayo y el mes de mayo, tres (1). 
Mayo muy lluvioso, en el campo feo y en 
la huerta hermoso. 
Mayo mojado, barbechos apradizados. 
Mayo mojado, del buen barbecho hace 
prado. 
Mayo no endereza el año. 
Mayo obscuro y junio claro, pan para todo 
el año. 
Mayo pardo, asegura el buen año. 
Mayo pardo, pan y vino (2). 
Mayo pardo, San Juan (24 de junio) claro. 
Mayo que fuese ventoso, todo fruto hace 
sabroso. 
Mayo ventoso, para el labrador, hermo-
so; y para el marinero, destrozo (3). 
No puede haber dos mayos en un año, 
Por tardío que venga mayo, dejará la ce-
bada granada y el trigo espigado. 
Valen tanto como el heno, la cebada y el 
centeno. 
(1) Da a entender que para el labrador escaso de 
recursos se hace interminable este mes. 
(2) Según dicen en Puente de la Reina (Navarra). 
(3) Se emplea en Bayona (provincia de Ponte-
vedra). 
J U N I O 
Agua, de junio tardía, siempre es dañosa 
y bravia. 
Año de heno, año poco lleno. 
Aunque junio madura, sólo julio lleva la 
fruta. 
Buena colección de aperos no es pagada 
con dineros. 
Cebada granada, a los ocho dias segada. 
Cuando junio llega, busca la hoz y lim-
pia la era. 
El heno, corto o largo, por junio ha de 
estar segado. 
El hielo y la lluvia traen a .la mano los 
trigos. 
El pueblo en la era y en la torre la cigüeña. 
El que no sirve para nada, sirve para par-
vero. 
El roció de la alborada, basta en tierra 
bien tratada. 
En junio, en todos los cerros sopas, y en 
todo alcacer zampoñas. 
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En junio, hoz en puño para lo seco, mas 
no lo maduro. 
Entre la hoz y la gavilla, el hambre ama-
rilla (1). 
Habas en flor, locos en vigor. 
Hoja de las alamedas, guarda toda la que 
puedas. 
Junio brillante, año abundante. 
Junio, la hoz en el puño; para probar, que 
no para segar. 
La viña en flor no necesita ni al viñador 
ni a su señor. 
Nunca tiene fruto feo, planta que gozó 
de oreo. 
Pronto amorece tu ganado, por tenerlo 
asegurado. 
Quien entiende de labor, siega siempre 
con humor. 
Senara bien aporcada, nunca se verá tum-
bada. 
Tres veces, para esquilar, tu rebaño has 
de lavar. 
(1) Según dicen en la provincia de Segovia. 
J U L I O 
Aunque cerolla, en montón, adquiere la 
mies sazón,-
Aunque raras, muy violentas son por julio 
las tormentas. 
4 
Cuando julio avanza se almacena el trigo 
y el cuerpo se baña. 
Del drenaje el gran valor vese en tiempo 
de calor. , . 
En julio, con la hoz en el puño. 
En julio, de la uva empieza el zumo. 
En julio, ¿dónde anda el mozo? En la 
acequia o en el pozo (1). 
En julio, mi trigo; y en agosto, el de mi 
amigo fse han de cosechar). 
Labranza perfeccionada, quiere gente muy 
ilustrada. 
(1) Alude a la mucha agua que se consume por el 
calor que se siente en este mes. 
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La faena de la trilla ocupa al de la aldea 
y al de la villa. 
Mientras muchas manchas tenga la luna 
están expuestos los mostos a la fortuna. 
Nadie espere que sin riego haya esquilmo 
veraniego. 
Nadie tenga por bien hecho no arredilado 
barbecho. 
Para coger buenos nabos, en julio sean 
plantados. 
Para el juliol, las muías al redol (1), 
Por el rastrojo, el ganado debe estar muy 
bien guardado. 
Por julio, en lo general, rara es el agua 
pluvial. 
Quien no trilla en julio no trilla a su 
gusto. 
Quien trabaja en julio, trabaja con or-
gullo. 
Siémbrame en julio y saldré en tiempo 
de San Andrés (2). 
(1) Según dicen en Monzón (provincia de Huesca), 
(2) Se supone que se lo dice el nabo al labra-
dor, para indicar que debe sembrarse en el mes de 
julio. 
A G O S T O 
Agosto está en el secreto de doce meses 
completos (1). 
Agosto lleva la culpa y septiembre la 
pulpa. 
Agosto que inicia el trueno, ninguno ten-
drá por bueno. 
Agosto y vendimia no es cada día, y sí 
cada año; unos con ganancia y otros con 
daño / 
Agostu moyeu, nin morgazas nin cayeu (2). 
Agostu sicu, morgaces y cestu (3). 
Agua en la Virgen de agosto, año de 
mosto. 
Arada de agosto, a la estarcada da en 
rostro. 
(1) Se refiere a lo que llaman los campesinos las 
cabañuelas del mes de agosto. 
(2) Refrán asturiano. 
(3) Dicen esto en Asturias para indicar que hay 
que buscarlas para cogerlas. 
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Bona vista, vejam figues en agost (1), 
Cepa bien acaponada, del granizo está 
guardada. 
Conviene despampanar viña tarda en ma-
durar. 
Cuando llueve en agosto, llueve miel y 
mosto. 
Del barbecho, la maleza desaparezca con 
presteza. 
Desde el quince, mies en la era, poco de 
bueno la espera. 
El que en agosto duerme velará en di-
ciembre. 
El rastrojo ya pastado, con fuego sea 
tratado. 
En agosto as castañas arder; y-en setem-
bre, beber (2). 
En agosto está a auga tras d'o toxo (3). 
En agosto más vale vinagre^que mosto (4). 
En agosto, relente y agua corriente (5). 
(1) Refrán valenciano. 
(2) Refrán gallego. 
(3) Refrán gallego. 
(4) Da a entender que en este mes es preferible 
comer gazpachos y ensaladas, en que entra el vina-
gre, que beber vino, que acalora, 
(5) En el río Segura, según dicen en la provincia 
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En agosto, sandía y melón como cabeza 
de motilón. 
En agosto se secan los montes y en sep-
tiembre las fuentes (1). 
En agosto trilla el perezoso. 
En agosto uvas y mosto. 
Gañán y yunta cansados, conviene sean 
bañados. 
Lluvia hacia el veinte copiosa, en frutos 
será extremosa. 
Pájaros de agosto, gordos como tordos. 
Per tot l'agost deu estar fet el most (2). 
Por agua del cielo, no dejes tu riego. 
Si agosto afirma, septiembre vendimia. 
Si da por ser tormentoso, agosto será 
luctuoso. 
Si plou al mes d'agost, no gastis diners 
en most (3). 
Tierra ligera con grama, vuelta y rastrillo 
reclama. 
de Murcia, y otros expresan la misma idea de este 
modo: En agosto, rocío y agua en el río (Segura). 
(1) Según dicen en Galicia. 
(2) Refrán catalán. 
(3) Refrán catalán. 
S E P T I E M B R E 
— ¿Adónde vas, trigo tardío? — A alcanzar 
el temprano. —Ni en paja ni en grano. 
Algo más vale sembrar en seco, que ha-
cerlo tarde. 
Basura a tiempo enterrada será siempre 
aprovechada. 
Bien lo entendió quien pronto sembró. 
De la mimbre la flor ver procura para 
que la uva esté madura. 
En septiembre come y vende; pero no sea 
tanto el comer que no dejes qué vender. 
En septiembre cosecha y no siembres. 
En septiembre el vendimiador corta los 
racimos de dos en dos. 
En septiembre las gallinas vende; y por 
Navidad vuélvelas a comprar. 
En septiembre los melones se guardan 
en los rincones (1). 
(1) Se refiere a los que se llaman melones de in-
vierno. 
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. En septiembre quien tuviere trigo que 
siembre. 
En septiembre, truenos, ni malos ni buenos. 
Las frutas bien sazonadas con razón son 
estimadas. 
Sauce florido madura el racimo. 
Sementera muy temprana sólo en forraje 
es lozana. 
Septiembre, al final del mes, el calor vuel-
ve otra vez. 
Septiembre benigno, octubre florido. 
Septiembre, el mes más malo que el año 
tiene. 
Septiembre es bueno si del primero al 
treinta pasa sereno. 
Septiembre frutero, alegre testero. 
Siembra temprana es la que grana. 
Uva que buen sol sazona, vino bueno 
proporciona. 
Viña que esté bien dispuesta, a todo 
evento se presta. 
O C T U B R E 
Bien cuidado carrascal, representa un 
buen caudal. 
Cual fuere octubre al finar, invierno pue-
des contar. 
Del agua de octubre y del sol de mayo 
viene a la trox el grano. 
De octubre en primero, repón ya tu apero. 
De trigo que nació sembrado tardío no 
sepa nada tu hijo. 
Dios nos dé lo que nos, falta, y en otoño 
agua y^agua. 
En octubre echa pan y cubre (1). 
En octubre la tierra estercola y cubre. 
En octubre menguan las cosas y men-
guadas son sus obras (2). 
En octubre podarás, mas la encina de-
jarás. 
(1) Otros dicen, para expresar la misma idea: En 
octubre tu trigo cubre. 
(2) Refrán vizcaíno. 
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En preparar la majada debes pasar la 
otoñada. 
Final de octubre lluvioso, invierno anun-
cia brumoso. 
La lluvia mejor del año, hacia el doce es 
sirT engaño. 
La vendimia sin sazón hace el vino cas-
carón. 
No pares en octubre de vendimiar, por-
que la viña en noviembre sin fruto se ha de 
quedar. 
Octubre corto en ramos, largo en cal-
dos (1). 
Octubre es un mes de historia y dejó ma-
las memorias (2). 
Octubre las mejores uvas pudre (3), 
Octubre vinatero, padre del buen enero, 
Prudente no considero hacer siembra sin 
tempero. 
Siembra temprana o tardía haz en octu-
bre a porfía. 
(1) Se refiere a las viñas. 
(2) Refrán murciano, que alude a que en este mes 
han sido casi todas las inundaciones ocurridas en la 
huerta de Murcia. 
(3) Otros, dicen: Zas mejores frutas pudre. 
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Siembra temprano, que si errares un año, 
acertarás cuatro (1). 
Siembra temprano y poda tardío y coge-
rás pan y vino. 
Si en octubre sientes frío, a los animales 
da abrigo. 
Si octubre refleja, aguza la oreja. 
Una sembradura buena vale más de lo 
que suena. 
(1) Los valencianos expresan esta idea, diciendo: 
Sembró, primerench, que si erres un any, vi acer-
tarás cent. 
N O V I E M B R E 
Agua esperé y tarde sembré. ¡Sabe Dios 
lo que cogeré! 
A primeros de noviembre, quien no sem-
bró, que no siembre. 
A últimos de noviembre coge tu oliva 
siempre (1). 
Buen barbecho de sembrado, conviene 
sea abonado. 
Cada cosa en su tiempo y los nabos en 
adviento. 
En noviembre, el labrador are y siembre. 
En noviembre, el que tenga, que siembre. 
En noviembre, quien cava, el tiempo 
pierde. 
En noviembre, si no has sembrado, no 
siembres (2). 
(1) Refrán murciano. 
(2) Porque en este mes es ya tarde para hacerlo 
en algunas regiones. 
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Hoja de viña y alameda, busca toda cuan-
ta puedas. 
Noviembre, mes de peros, castañas y 
nueces. 
Noviembre, si las flores dan, coge el 
azafrán. 
Noviembre, todo guardado, o en casa, o 
enterrado (1). 
Oveja recién parida debe estar bien aten-
dida. 
Por adviento, el buen barbecho, hondo y 
junto, es de provecho. 
Racimo de noviembre ni el gocho lo 
quiere. 
Si no has sembrado en noviembre da lo 
mismo que no siembres. 
Vuelta de grada sencilla conviene a toda 
semilla. 
(1) Por la siembra. 
D I C I E M B R E 
Cama seca y sin hostigo constituye el 
buen abrigo. 
Diciembre, diciembre, la tierra se duerme. 
Diciembre, todo hielo y nieve. 
En diciembre, día templado es que viene 
solapado. 
En diciembre, hielos y nieves; lebrillos de 
matanzas y roscos de aguardiente. 
En diciembre, el pastor y el labriego des-
cuidan las ovejas y atizan el fuego. 
En diciembre, heladas y migas a almor-
zadas 
En diciembre, leña y duerme. 
En diciembre se hielan las cañas y se asan 
las castañas. 
En diciembre todo es bueno, no siendo 
el tiempo sereno. 
En invierno, sin postura, es un sueño la 
gordura. 




Per Nadal, cada gall en suo corral (1), 




Entre los refranes que quedan transcritos 
se hallan algunos referentes a los obreros 
del campo, a los instrumentos de cultivo y 
a los animales útiles a los labradores, y 
aunque varios de estos adagios no sean 
propiamente agrícolas, están en íntima re-
lación con la Agricultura, completando su 
conocimiento el estudio popular de esta 
materia, y a continuación insertamos otros 
refranes que, aunque no tienen aplicación a 
un mes determinado, por referirse también 
a la Meteorología agrícola y a la Agrología 
son el complemento de los que anterior-
mente hemos recogido, según los diferentes 
meses del año. 
* 
« * 
A caballo viejo, poco verde. 
A cada cañada le llega su añada. 
(1) Refrán valenciano. 
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Agua del cielo no quita riego. 
Agua, hierro y basura crían la buena ver-
dura. 
Agua y leña cada dia vengan (1). 
A la orilla del río no hagas casa ni tengas 
tu averío, 
A la res vieja aliviarle la reja. 
A la tórtola y al moral no les engaña el 
temporal, 
A l buey viejo múdale el pesebre y dejará 
el pellejo, 
A l prado de guadaña derecha se va la 
vaca, • 
El que cuida del campo, el campo le 
cuida a él, 
Añá por añá, val más la seca que la 
moyá (2). 
Año bisiesto, echa el resto en ganado y 
no en sembrado. 
Año bisiesto, vende la hoja y quema el 
cesto (3), 
Año de brevas, nunca lo veas (4), 
(1) Refrán gallego. 
(2) Refrán asturiano. 
(3) Según dicen en la provincia de Murcia. 
(4) Indica que el año que hay abundancia de ellas 
suelen escasear los demás productos. 
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Año de heladas, año de parvas (1), 
Año de landres (bellotas), año de ham-
bres (2). 
Año de neblinas, año de hacinas. 
Año de nieves, año de trigo o de bienes (3). 
Año lluvioso, échate de codos. 
Año panadero malo, no hortelano. 
Año tuerto, vaca en huerto. 
Ara bien hondo y cogerás pan en ahondo. 
Ara con helada y matarás la grama (4). 
Ara con niños y sacarás cardillos (5), 
Arada con terrones no la hacen todos los 
hombres (6). 
Ara por enjuto o por mojado y no besa-
rás a tu vecino el rabo (7) . 
(1) Quiere decir que el año que hiela mucho puede 
esperarse abundante cosecha. 
(2) Otros dicen: A ñ o de muchas bellotas no es 
mejor que otros. 
(3) Los valencianos, dicen: A ñ de neu, a ñ de Deu. 
(4) Enseña que, arrancadas con el arado las raíces 
de las malas hierbas, se secan fácilmente en tiempo 
de hielos. 
(5) Demuestra este refrán que para las labores del 
campo se necesitan hombres robustos. 
(6) Indica que la heredad aterronada necesita para 
que produzca que la aren hombres fuertes, que tra-
bajen bien. 
(7) Advierte que el que are, en cualquier sazón 
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Arco iris por Poniente, coge los bueyes y 
vente. 
Are mi buey por lo delgado y el tuyo por 
lo alobado. 
Ares o no ares, renta me pagues. 
Buey viejo, surco derecho. 
Cada cuba huele al vino que tiene. 
Campo regado, campo preñado. 
Cardo corredor, setas a montón (1), 
Carnero fuera, tres duros a la montera. 
Casa, la del padre quiero, y viña, la del 
abuelo. 
Cávame en polvo y bíname en lodo, darte 
he vino hermoso. 
Cávame que llore encavado y bíname que 
cierna embinado. 
Cosa de huerta no entra en cuenta. 
Cualquier sementera tiene un día de sarpa. 
Cuando el trigo vale a siete reales, pon a 
tu granero siete llaves (2). 
Cuando hay por los campos, hay por los 
santos. 
que lo haga, no tendrá que mendigar el socorro del 
vecino. 
(1) Refrán segoviano. 
(2) Antiguo adagio que, dado el precio actual de 
los cereales, hoy no tiene aplicación. 
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Cuando la grulla va arriba no estés con 
el amo, aunque te lo diga; cuando la grulla 
va abajo estáte con el amo, aunque sea con 
trabajo. 
Cuando las nubes van pa l puer^) (de Pa-
jares), coge el arado y métele dentro; cuan-
do las nubes van al mar, coge el arado y 
ponte a arar (1). 
Cuando siegan alto, pan hay harto. 
De buena planta, planta tu viña. 
De hijos y corderos, la casa y los campos 
llenos. 
Del viejo y del bancal, cuanto puedas 
sacar. 
De mala cepa, nunca buen sarmiento. 
De mala mata, nunca buena planta. 
Desde que tengo ovejas, todos me dan los 
buenos días. 
Donde no hay postura hay abrevadero. 
Donde no se trajilla no se trilla. 
Durante el verano se cosecha para el. 
año. < 
El agua es oro, y la boñiga, tesoro. 
El anochecer rojo y gris la mádrugada 
son señal segura de buena jornada. 
(1) Refrán asturiano. 
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El año de la sierra no lo traiga Dios a la 
tierra (1). 
El arado rabudo y el arador barbudo (2). 
El campo fértil si no descansa se hace 
estéril. 
El estiércol no es santo, pero donde cae 
hace milagros. 
El pan bien escardado hincha la troje de 
su amo. 
El panizo en polvo y el trigo en lodo. 
El que buen ajo planta, buen ajo arranca. 
El que siembra de rastrojo se desengaña 
por sus propios ojos. 
El que siembra poco no puede esperar 
gran cosecha. 
El que tiene buena seda, paga y le queda (3). 
El trigo y la mujer, al candil parecen bien. 
En año bueno, el grano es heno; y en año 
malo, la paja es grano. 
En cañada empeñada, nunca entra buena 
añada. 
(1) Indica que el año bueno para la primera no lo 
es para la segunda, porque la sierra es de suyo húme-
da y no necesita mucha agua. 
(2) Advierte que el mejor arado es el largo de reja, 
y dirigido por hombre hecho y de fuerzas. 
(3) Refrán murciano. 
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Entre lobada y lobada, la mejor mata de 
cebada. 
En verano y en invierno, dadnos pan y 
fuego (1). 
Estercola y escarda y cogerás trigo (2). 
Estése el trigo en el horón, limpio y sin 
corcón, que no le faltará comprador. 
Fortuna y aceituna, a veces mucha y a 
veces ninguna. 
Hacienda de secano..., rentero el amo (3). 
Haz tu senara donde canta la coguja-
da (4). 
Huerta sin agua, casa sin tejado, mujer 
sin amor y marido descuidado, son cuatro 
cosas que lleva el diablo. 
Labrador de capa negra, poco medra. 
Labra hondo, echa basura... y cágate en 
los libros de Agricultura. 
La hoz en la haza y el hombre en la casa. 
(1) Así dicen los que conocen bien las necesidades 
de las diferentes épocas del año. 
(2) Refrán vizcaíno; la misma idea expresan los 
castellanos, diciendo: Estierca y escarda y c o g e r á s 
buena parva. 
(3) Refrán murciano. 
(4) Enseña que son preferibles para el cultivo las 
tierras inmediatas a las poblaciones. 
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La mujer del viñadero, buen otoño y mal 
invierno. 
La tierra negra buen pan lleva. 
La viña donde se hiele y la tierra donde 
se riegue. 
La viña junto al camino, cerca tiene un 
mal vecino. 
La viña y el potro que los críe otro. 
Malo lo temprano y bueno lo tardio, ¡tem-
prano mío! 
Más vale rabo de oveja que bendición de 
obispo (1). 
Más vale sazón que barbechera ni bi-
nazón (2). 
N i el llover de un día ni el sol de otro 
hacen crecer al chopo. 
N i hortaliza en lo umbrío, ni obra junto 
al río. 
N i viña en bajo ni trigo en cascajo. 
No hay tierra mala si le viene su añada. 
Oveja cornuda y vaca barriguda. 
(1) Afirmación que emplean los labradores de la 
provincia de Toledo para ponderar el beneficio del 
abono. 
(2) Refrán que prueba que valen más los tempo-
rales oportunos que las mejores labores agrícolas, 
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Pierde el mes lo suyo, pero no el año (1). 
Planta apretá, planta agarrá (2). 
Pocas veces escardar, pocas espigas al 
segar. 
Poda tardío, siembra temprano y cogerás 
uva y grano. 
Quien bien siembra, bien coge. 
Quien no siembra en primavera, no reco-
ge en otoño. 
Quien tiene el árbol, tiene el pájaro (3). 
Qui no bullga pols, que no bacha a 
la era (4). 
Reniego de la uva que en agraz ma-
dura. 
Reniego de la viña que vuelve a hacerse 
majuelo. 
Retírate agua y veré quien labra (5), 
Sementero acostado, labrador levantado. 
(1) Advierte que las faenas del campo correspon-
dientes a un mes pueden suplirse en otros, mas no la 
de todo el año, que no tiene resarcimiento. 
(2) Alude a que las plantas que se aprietan al tras-
plantarlas arraigan fácilmente. 
(3) Se refiere al odio que los campesinos tienen al 
árbol, porque sirve de refugio al pájaro, que es el 
enemigo del trigo. 
(4) Refrán valenciano. 
(5) Adagio de la huerta de Murcia, 
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Si cuidas de tus ganados tendrás dinero 
a puñados. 
Si el labrador contara, no sembrara. 
Siembra temprano y poda tardío, labra-
dor mío. 
Si quieres tener congoja, cría seda y que 
te falte hoja (1). 
Si quieres ver a tu viña moza, árala dos 
veces en hoja. 
Si quieres volverme de vieja moza, póda-
me con hoja (2). 
Tierra buena, la morena; tierra retebuena, 
la retemorena. 
Tu tanda, si no la has regar, déjala pasar (3), 
Una res mala a todo el rebaño daña. 
Un labrador en pie es más que un grande 
arrodillado. 
Vendimia en enjuto, cogerás vino puro. 
Vuelta al cuidado, que canta el gallo. 




(1) Refrán murciano. 
(2) Se supone que se lo dice la parra al viñador. 
(3) Según dicen en la huerta de Murcia. 
(4) Refrán segoviano, que se refiere al centeno, al 
que familiarmente llaman los labradores zancas largas. 
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Sería tarea poco menos que interminable 
agrupar en un solo trabajo todos los refra-
nes españoles que tienen relación con la 
Agricultura; pero los recogidos en éste bas-
tan para demostrar la gran importancia que 
tienen las frases populares, para completar 
el estudio de la Meteorología agrícola y la 
Agrología, que es lo que nos hemos pro-
puesto al reunir los que ofrecemos a nues-
tros lectores. 
i iKun mira 
PUBLICADOS POR 
GABRIEL MARtA VERGARA MARTÍN 
Tirada de trescientos ejemplares. 
Relaciones entre las festividades de la Igle-
sia y los fenómenos atmosféricos y las 
faenas agrícolas, según las frases popu-
lares españolas. 
Algunos refranes de Meteorología agríco-
la y de Agrología referentes a los dife-
rentes meses del año. 
Algunos refranes meteorológicos referen-
tes a los diferentes meses del año. 
Algunos refranes, proverbios, modismos, 
locuciones y frases proverbiales de ca-
rácter geográfico empleados en España 
con relación a otros pueblos. 
Algunos refranes y modismos populares 
de carácter geográfico empleados en 
España con relación a Portugal. 
Algunos refranes, modismos y cantares 
geográficos que se emplean en la Amé-
rica española o se refieren a ella. 
Divisiones tradicionales del territorio es-
pañol. 
Carácter y cualidades de los habitantes de 
las diferentes regiones españolas, según 
las frases populares empleadas acerca 
de ellas. 
Cosas notables de algunas localidades es-
pañolas, según los cantares y frases po-
pulares. 
Cosas raras o curiosas de algunas locali-
dades españolas, según los cantares y 
frases populares. 
Algunas cosas notables o curiosas de la 
provincia de Guadalajara, según los re-
franes y cantares populares. 
f L. 
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